
































 如何利用 SCI 检索相关主题文献
 如何利用 SCI 检索论文收录情况
 如何利用 SCI 检索论文被引用情况
 获取原文的几种途径
 如何检索 SCI 、SSCI、ISTP收录号
 如何检索期刊的影响因子












 SCI即《科学引文索引》(Science Citation Index），是由美国科学信息







SCI印刷版和SCI光盘版（SCI Compact Disc Edition, 简称SCI CDE），















































































































 可用 same 联接机构与地点或机构与系部。
 xiamen univ same math*
 地理位置检索时可用国家、省或邮政编码，可采用逻辑运算符。




































































 被引著作字段: 可使用运算符 or






























Web of Science 注意事项




的，输入 xiamen univ 有效。
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 选择相关的主题词: sucralose synthesis ,  sucralose  

















































































































































































































































 如何利用 SCI 检索相关主题文献
 如何利用 SCI 检索论文收录情况
 如何利用 SCI 检索论文被引用情况
 获取原文的几种途径
 如何检索 SCI、CPIC-S 收录号
 如何检索期刊的影响因子

















































































 state key lab marine environm sci
 state key lab marine sci
 State Key Lab Environm Sci
 State Key Lab Marine Environm Sci
 State Key Lab Marine Environm
 State Key Lab Marine Environm
 key lab marine environm sci
 key state lab marine environm sci
 key lab marine environm sci
 Sch Environm Sci, Natl Key Lab
 Coll Oceanog & Environm Sci, Key State Lab Marine Environm Sci
 Environm Sci Res Ctr, State Key Lab Marine Sci



























4，检索 2013 年 固体表面物理化学国家重点实验室（厦门大学）
SCI 论文数
论文作者所著录的单位名称：
 Xiamen Univ, State Key Lab Phys Chem Solid Surfaces, Xiamen 361005, 
Peoples R China
 Xiamen Univ, Dept Chem, State Key Lab Phys Chem Solid Surface, 
Xiamen 361005, Peoples R China
 Xiamen Univ, Dept Chem, Coll Chem & Chem Engn, State Key Lab Phys
Chem Solid Surfaces, Xiamen 361005, Peoples R China
 Xiamen Univ, Coll Chem & Chem Engn, Natl Engn Lab Green Chem Prod 
Alcohols Ethers & E, State Key Lab Phys Chem Solid Surfaces, 
Xiamen 361005, Peoples R China
 Xiamen Univ, State Key Lab Phys Chem Solid Surfaces, Coll Chem & 
Chem Engn, Xiamen 361005, Peoples R China
 Xiamen Univ, Dept Biol Chem, Coll Chem & Chem Engn, State Key Lab 
Phys Chem Solid Surfaces, Xiamen 361005, Peoples R China
 Xiamen Univ, Coll Chem & Chem Engn, State Key Lab Phys Chem Solid 












确定 固体表面物理化学国家重点实验室 (厦门大学) 检索式
2013年度该单位 SCI 论文数
 检索式：
 地址= solid and 地址= xiamen or xia men
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 “General Search”和“Cited Reference Search”
两种检索方式
 “General Search”可查询到你被Web of Science收
录论文的被引用情况.



































































 用“Cited Reference Search”可查询到你曾发表过
的任何论文被 Web of Science 的引用情况.
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 通过 ISI 每年还出版 JCR （《期刊引用报告》，全称
Journal Citation Reports ）数据库来查询。 JCR 对包
括 SCI 收录的 3500 种期刊在内的 4700 种期刊之间的
引用和被引用数据进行统计、运算，并针对每种期刊定
义了影响因子（ Impact Factor ）等指数加以报道。
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Compendex Web（简称CPX Web ），是《Ei Compendex》和《Ei Page 
One》合并而成的 Internet 版本。
 该数据库每年新增50万条工程类文献,其数据来自5100种工程期刊、会

















光盘版 (EI Compendex) 双月刊 3,000种


















































Ei Compendex 与 Ei Page One
 1) Ei Compendex ：为 Computerized Engineering Index 的缩写，即 计算
机化工程索引。该数据库的文字出版物即为《工程索引》。它收录论文
的题录、摘要、标引主题词和分类号等，并进行深加工。
 2) Ei Page One ： 一般为题录，不录入文摘，不标引主题词和分类号。
有的Page One 也带有摘要，但未标引主题词和分类号。








































































 Engineering Village 2
 提供三两种检索方式：








































































































































除了a-z,A-Z, 0-9,?,*.#,( )或{ }等符号外，其它符号均视为特
殊符号，检索时将被忽略。除非用引号或括号将其括起，如：{n<7}。
 禁用词
如果用短语检索时，允许句中使用禁用词（and ,or, not, near)
。但该语句必须用引号或括号括起。如：

















“linear induction motors” wn KY
“Bers,D*” wn AU
{X-ray spectrometry} wn ST
 检索式中，可以同时完成各种限定。如：
diodes wn TI and ca wn DT 
“international space station” and French wn LA
Apr 13 1992 wn CF  (inespec不同）
注：在高级检索中，系统不自动进行词干检索。若做词干检索，需在检索词














 利用 EI 数据库检索个人论文收录情况
 在高级检索中输入 (EI 数据库作者标引与 SCI 有很大不同： EI 一般要将姓





















































































{LIAO,MINGHONG} OR {LIAO,MING-HONG} OR
{MINGHONG,LIAO} OR {MING-HONG,LIAO} OR


























































如：厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室 state key 
laboratory of physical chemistry of solid surfaces 









































































 EI 收录我国论文比 SCI 多，原因在于：
我国目前的情况是，工程技术类期刊与论文的质量和水平已得到
世界认可（指 EI），但基础研究类与世界先进水平还存在一定差距。
1.  SCI 收录我国论文数仅为总数的1%，其中所收录论文的85%～90%
是在国外期刊上发表的。而 EI 收录我国论文数（除去会议论文）大
约占总数的3%～5%，在被收录的我国论文中，有 50%～60%是发表







































的核心期刊，如 NATURE 、 SCIENCE 等例外 ) 。
核心期刊的学术性主要要是以期刊影响因子来测定的。关于影响因
子，有两种统计方法：一种是三年统计法，一种是中期统计法。按三年
统计法得出的结果就是目前我们常说的影响因子 (IF: Impact Factor ：某
一种期刊在第三年得到的引文数与该刊前两年的总论文数之比。 ) ，按
中期统计法得出的结果叫“ 中期影响因子”(MIF: Median Impact 

























(2) 单位署名要规范。例如写厦门大学要同时写上 Xiamen, 
Peoples Republic of China. 这在 SCI 中尤其要注意。
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常用国内：CSCD、CSSCI、北
大核心要目总揽
 由中国科学院文献情报中心研制的以国内出版的核心科技期
刊为素材的《中国科学引文数据库》（CSCD）已于1995年
出版。中国科学引文数据库分为核心库和扩展库。核心库的
来源期刊经过严格的评选,是各学科领域中具有权威性和代表
性的核心期刊。扩展库的来源期刊也经过大范围的遴选，是
我国各学科领域较优秀的期刊。中国科学引文数据库共遴选
了1048种期刊，其中英文刊40种，中文刊1008种；核心库期
刊670种。
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《中文社会科学引文索引》（CSSCI）
 《中文社会科学引文索引》（CSSCI）是客观评价我国社会科学研究成
果的一个质量指标。CSSCI作为社科文献信息检索工具，具有一般检索
工具所不具备的特点，它不仅给出来源文献的文献目录信息，同时还提
供了丰富的引文信息，以及与源文献有共同引文的相关文献信息。
CSSCI系统可以提供我国各社会科学研究机构、高校、地区乃至学者个
人的发表论文数量，论文、学者个人被引用情况，以及各种排序。例如
，我国科研机构、高校CSSCI期刊发文量排序，学者个人CSSCI期刊发
文量排序，地区CSSCI期刊发文量排序，分学科学者CSSCl期刊发文
量排序，学者被引用量排序，分学科学者被引用量排序，单篇论文、著
作被引用量排序。由此可定量评价研究机构、高校、地区、学者个人的
科研生产能力、学术成果、学术影响。CSSCI可自动生成社会科学学术
期刊的文献计量指标。例如，社会科学学术期刊被引用量排序，分学科
期刊被引用量排序，分学科期刊影响因子排序。再配合以学术期刊的专
家定性评价，可以得出社会科学学术期刊各项质量指标和相应排序。与
美国的SCI相比，CSSCI在来源文献检索，被引文献检索的途径方面均
多于前者。
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中国科学引文数据库
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中国科学引文数据库
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如何快速获取全文
 Google，SCI(EI、ISTP)文摘库,专业数据库查找文献的区别
 要检索某一词或者词组，必须在检索库里有该词或者词组的
元数据。
 要通过Google学术搜索来查找某文章，在Google元数据库里
必须有这些词或者词组，Google一般不适合通过关键词来查
找文章（检索出来的文章、网页太多，学术性不是特别强，
不利于分析判断是否是需要的），对于文章内容（正文)中的
词或者词组也较少。
 SCI、EI、ISTP等文摘库，可检索摘要、题名、关键词，但
不包括正文中的词或者词组
 专业数据库则可以检索整篇文章的词或者词组即全文检索厦
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如何快速查找全文
 根据你的目的及已知条件来选择如何快速获取全文：
1.查找文章后的参考文献全文，可以先通过google查找链接，
如果我馆已经购买该文献或者网上有免费的，则可以直接链
接获取全文。
2.查找某主题词相关文献，可以先通过SCI或者EI查找摘要，判
断是否是你需要的文章，如果我馆已经购买全文，则可以直
接连接获取全文，未购买则可以通过其他途径获取。
3.查找某一期刊的文献，首先查找该期刊所在的专业数据库（
可以通过西文电子期刊导航 ），然后打开该期刊（注意购买
年限，我们可能只购买了该数据库中某年以后的文献），查
找你要查看的文章。
4.在全文中查找某一词或者词组，则查找各种可能的专业数据
库。
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谢 谢！
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